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ABSTRACT 
 
 
 
 
This study attempts to address issues regarding relationship between 
organizational (government policies, line management involvement, top management 
support, outsourcing and external consultant) and individual (motivation to learn, 
learning skills and peer support) factors of learning and development (L&D) towards 
effective implementation of L&D and their influences on the effectiveness of L&D 
initiatives implementation.  This research adopts a quantitative approach based on 
103 employees in selected ABC Bank branches in Johor Bahru.  Four-section of self-
administered survey questionnaire was constructed with 60 items related to L&D 
factors and effective implementation of L&D initiatives.  Frequency and descriptive 
test, Pearson correlation and multivariate analysis are being applied.  The findings 
indicated three organizational factors (top management support, outsourcing, and 
external consultants) and two individual factors (learning skills and peer support) 
correlated significantly with effective implementation of L&D initiatives.  However, 
the other two organizational (government policies and line managers‟ involvement) 
and one individual factor (motivation to learn) are found to have no relationship at 
all. The findings from multivariate analysis using multiple linear regression analysis 
indicated that peer support (β = 0.591) is the strongest factor influencing effective 
implementation of L&D initiatives.  However, the other two factors (learning skill 
and outsourcing) were also found to influence the dependent variable, although 
limited.  The findings are hoped to provide evidences regarding type and 
responsibility to L&D initiatives, and to increase understanding of the L&D factors 
influencing effective implementation of L&D in ABC Bank, Johor Bahru. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini cuba menangani isu berkaitan hubungan antara faktor-faktor 
organisasi (dasar kerajaan, penglibatan pengurus, sokongan pihak atasan, 
outsourcing, konsultan luar) dan individu (motivasi belajar, kemahiran belajar, dan 
sokongan rakan sebaya) di dalam faktor-faktor pembelajaran kepada pembangunan 
terhadap perlaksanaan inisiatif pembelajaran dan pembangunan yang berkesan dan 
pengaruhnya  terhadap perlaksanaan inisiatif pembelajaran dan pembangunan yang 
berkesan.  Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kepada 103 orang pekerja 
di beberapa cawangan Bank ABC, Johor Bahru. Borang soal kaji selidik terbahagi 
kepada empat bahagian yang mengandungi  60 item yang  berkaitan dengan factor-
faktor perlaksanaan inisiatif pembelajaran dan pembangunan yang berkesan. 
Deskriptif, korelasi Pearson dan analisis multivariate telah digunakan untuk kajian 
ini. Hasil kajian menunjukkan terdapat lima faktor yang signifikan terhadap 
pelaksanaan inisiatif pembelajaran dan pembangunan yang berkesan. Faktor-faktor 
ini adalah sokongan pihak atasan, outsourcing, konsultan luar, kemahiran belajar, 
dan sokongan rakan sebaya. Namun, tiga faktor yang lain (dasar kerajaan, 
penglibatan pengurus dan motivasi untuk belajar) tidak mempunyai sebarang 
hubungan sama sekali. Penemuan daripada analisis multivariat menggunakan regresi 
linear berganda menunjukkan bahawa sokongan rakan sebaya (β = 0.591) merupakan 
faktor yang terkuat mempengaruhi pelaksanaan inisiatif pembelajaran dan 
pembangunan yang berkesan. Walaupun terhad, terdapat juga dua faktor lain yang 
mempengaruhi perlaksanaan inisiatif pembelajaran dan pembangunan yang berkesan. 
Penemuan ini diharap dapat memberikan bukti mengenai jenis inisiatif pembelajaran 
dan pembangunan yang berkesan dan orang yang bertanggungjawab dalam 
perlaksanaannya. Di samping itu juga, kajian ini dapat meningkatkan pemahaman 
mengenai faktor-faktor perlaksanaan inisiatif pembelajaran dan pembangunan yang 
berkesan di Malaysia. 
 
 
 
